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NACIONALNA NORMIZACIJA - TO 28, Naftni proizvodi i maziva 
22. sastanak TO 28, Naftni proizvodi i maziva održan je 11. svibnja 2006. godine u 
Hrvatskom zavodu za norme. Na početku sjednice članovi TO su informirani da je 
Vlada Republike Hrvatske usvojila novu Uredbu o kakvoći tekućih naftnih goriva. To 
je bio povod da članovi TO 28 prihvate norme HRN EN 228:2006 i HRN EN 
590:2006 budući se ove norme citiraju u državnom dokumentu. Za vrijeme javne 
rasprave na nacrte normi nrHRN EN 228 i nrHRN 590 stigle su iz INA Rafinerije 
nafte Rijeka primjedbe pa su manje korekcije nacrta normi načinjene na 
spomenutom sastanku. Prije upućivanja normi HRN EN 228:2006 i HRN EN 
590:2006 u tisak, izradit će se nove naslovne stranice, još jednom će se pregledati 
nacionalni predgovori, a tajništvu će se norme dostaviti na konačni pregled. 
Tajništvu TO 28 HZN dostavit će originale norma EN 228/AC:2006 i EN 
590/AC:2006 kako bi se usporedile norme EN 228:2004 i EN 590:2004, odnosno 
kako bi se u prijevode norma ugradile eventualne manje razlike. 
Članovi TO 28 su informirani da se predložene DIN norme neće moći prihvatiti kao 
hrvatske norme budući da je u tijeku potpisivanje ugovora između HZN-a i DIN-a. 
Ako se ustanovi da su norme DIN 51352-1 i DIN 51352-2 identične normi ISO 6617, 
prihvaćen je prijedlog da se norma uputi u javnu raspravu. Za normu DIN 51724-
1:99 potrebno je usporediti ISO 334:1992 modificiranu i ISO 351:1996. ISO norme 
HZN dostavit će tajništvu. Za konačnu odluku kontaktirat će se i stručnjaci INE.  
Prisutni su informirani o aktivnostima vezanim uz što skoriju objavu norma područja 
maziva (ukupno 4 norme) kao hrvatskih norma. Dogovoren je termin sastanka uže 
stručne grupe mjeritelja s ciljem dorade teksta prijevoda norme ISO 1998-6 kako bi 
se dokument što prije objavio kao hrvatska norma, odnosno dio naftnog rječnika 
budući da je predmetni dokument već dulje vrijeme u javnoj raspravi. 
Na kraju je iznesena analiza usvojenosti EN norma kao hrvatskih norma. Prema 
popisu norma CEN /TC 19 dobivenog od HZN-a na 20. sjednici TO 28, vidljivo je da 
je TO 28 od 106 EN norma prihvatio 87 EN norma kao hrvatske norme. Nakon 
završetka poslova vezanih uz HRN EN 228:2006 i HRN EN 590:2006 intenzivirat će 
se poslovi vezani uz doradu prijevoda norme EN 589. Od 106 EN norma 18 norma 
ostalo je neprihvaćeno. I pored toga tehnički odbor TO 28 prihvatio je 174 norme 
(međunarodne i europske) kao hrvatske, a na 41 normi još se radi. 
Prijedlozi za prihvaćanje europskih i međunarodnih norma u izvorniku 
ISO 2207:1980 
Petroleum waxes - Determination of congealing point 
ISO 2908:1974 
Petroleum waxes - Determination of oil content 
EN 14275:2003 
Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel fuel quality - Sampling from retail 
site pumps and commercial site fuel dispensers 
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